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ANOTACIONS SOBRE EL PAPER 
DE LA UNIVERSITAT EN L'ARQUEOLOGIA 
CATALANA ELS DARRERS ANYS 
Nuria Rafel i Fontanals 
"La histbria és filla del seu temps. 
La seva preocupació és, 
doncs, la mateixa que pesa 
sobre els nostres cors 
i els nostres esperits". 
F. Braudel 
Segurament poca gent posaria en qüestió que un dels 
mots que podrien sintetitzar el camí recorregut per l'arque- 
ologia catalana en els darrers deu anys seria el de canvi. La 
valoració que es faci d'aquest procés de canvi, complex i de- 
sigual, és tot un altre assumpte, en el qual, naturalment, po- 
dríem trobar els parers més diversos. La instauració d'un nou 
rbgim polític a l'Estat, la recuperació de la capacitat d'auto- 
govern en el marc de l'anomenat Estat de les Autonomies i 
el subsegüent trasphs de competbncies en matbria de cultu- 
ra tingué com a conseqübncia que l'arqueologia catalana 
passés a ser una competbncia exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya que, ben aviat, crea la prbpia estructura adminis- 
trativa per tal de gestionar-la. Així naixia el Servei d'Ar- 
queologia. 
Aquest conjunt de circumsthncies fou un factor desen- 
cadenant de l'aparició de nous enfocaments en l'arqueologia 
catalana, un dels més revulsius dels quals ha estat, a la meva 
manera de veure, l'atenció envers el que podríem anomenar 
una política patrimonial de protecció -fins aleshores qua- 
si inexistent- que suposh l'inici d'excavacions de salva- 
ment sistemhtiques (el que correntment s'anomenen ccexca- 
vacions d'urgbncia), i que és d'esperar que, amb el temps, es 
converteixin en alguna cosa més que aixb, és a dir, en una 
veritable arqueologia preventiva). Excepció feta d'algunes 
experibncies que no han tingut continultat (primer Pla de 1'A- 
tur), aquest tipus d'excavacions solen tenir com a causa la 
transformació antrbpica del territori, transformació que, en 
aquesta segona meitat del segle, ha arribat a proporcions mai 
imaginades. A la meva manera de veure, dins aquest capí- 
tol mereix especial atenció el fenomen de l'anomenada ar- 
queologia urbana, un aspecte de significada importhncia en 
la mesura que, d'una banda, a les ciutats es concentra una 
bona part de les activitats de modificació del temtori, entbs, 
en aquest cas molt especialment, com una unitat de signifi- 
caci6 histbrica i, d'altra banda, per la seva condició d'orga- 
nisme extraordinhriament viu i complex. La practica de l'ar- 
queologia a les ciutats suscita i obliga a fer-se una gran 
quantitat de preguntes que és més faci1 obviar -tot i que si- 
gui igualment deplorable- en un medi rural. Val a dir, pel 
que fa a aixb darrer, que, molt possiblement, veurem canviar 
significativament la situació en els prbxims anys a causa de 
la progressiva sensibilització social sobre la protecció de 
l'entorn. 
El conjunt de l'acció pública sobre el patrimoni és de cab- 
dal importhncia perqub d'ella arrenquen la major part de 
fenbmens nous que, a pesar a vegades de la prbpia adminis- 
tració, han estat element dinamitzador en els darrers anys. La 
irrupció de l'arqueologia catalana en el terreny de l'anome- 
nada arqueologia urbana ha suposat la irrupció associada de 
plantejaments nous que afecten molts aspectes: la reflexió 
epistemolbgica i metodolbgica, la problemhtica laboral dels 
qui treballen en aquest tipus d'intervencions, la intervenció 
de les administracions locals en la gestió del patrimoni ar- 
queolbgic urbh, l'optirr$zaciÓ de les eines legals de protec- 
ció i l'evidbncia de la seva insuficibncia actual, la presbncia 
social, el tractament adequat de les restes mobles que resul- 
ten de les intervencions i un llarg etcbtera que, tot i no ser, 
naturalment, completament nou, sí que havia constitult fins 
a la dbcada dels vuitanta un camp quasi bandejat per l'ar- 
queologia acadbmica, l'dnica que s'havia practicat fins ales- 
hores. 
Dit d'una altra manera: creiem que l'arqueologia urbana 
ha actuat com un escenari especialment adequat per posar en 
evidbncia els buits, les contradiccions i les insuficibncies de 
l'arqueologia que es practica a Catalunya. La universitat, 
naturalment, no ha quedat al marge d'aquesta situació. El fet 
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més rellevant ha estat, a la meva manera de veure, l'evidbn- 
cia de la seva falta d'adequació als requeriments d'una ar- 
queologia moderna i la incapacitat de liderar el procés de 
canvi de la nostra arqueologia. 
L'anhlisi de les diferents possibilitats que una institució 
amb objectius diversificats, com és la universitat, pot utilit- 
zar i la decisió d'envers quines d'elles s'ha d'inclinar no és fh- 
cil. 
Es convé, usualment, que la tasca transmissora i creadora 
de cultura que ha de desenvolupar la universitat té tres grans 
vessants: formatiu, investigador i de projecció social. Ana- 
litzem-10s separadament. 
La formació 
Entenem per formació l'educació i la instrucció en les 
fonts, mbtodes, tbcniques i continguts propis de la discipli- 
na que caldri desenvolupar, conclosa la fase de formació a 
la universitat, en el terreny professional o investigador. 
Creiem que aixb darrer és important en tant que, si bé la 
base ha de ser la mateixa, l'exercici de tasques d'investigació 
bhsica i la prhctica professional en el terreny de l'acció directa 
i pública (en el sentit de menada per les institucions públi- 
ques, que tenen la tutela exclusiva del patrimoni arqueolbgic 
en tant que bé social) requereixen formacions específiques. 
Avui, la nostra universitat té una orientació híbrida: no és una 
universitat entesa com a comunitat d'investigadors a la ma- 
nera alemanya, per6 tampoc no té la capacitat i la sensibili- 
tat suficients per respondre a les noves demandes professio- 
nals. El resultat és que la comunitat universitkia subsisteix 
mandrosament i sense capacitat de reacció davant d'un pa- 
norama caracteritzat per la fractura entre una docbncia que a 
la prhctica és essencialment de continguts i una investigació, 
gairebé desvinculada d'aquesta, que el cos docent porta a 
terme en unes condicions, val a dir-ho, molt poc adequades. 
La preparació professional i investigadora que en aquests 
moments ofereixen les universitats catalanes en el terreny de 
l'arqueologia és, ras i curt, insuficient i obsoleta. D'una ban- 
da, l'augment en nombre de l'estudiantat, les insuficibncies 
estructurals i la configuració dels propis Plans d'Estudis di- 
ficulta, per no dir que quasi impossibilita, la formació en as- 
pectes essencials: el maneig directe de les fonts, fonamen- 
talment la prhctica de camp, i els fonaments bhsics de la 
investigació (imprescindibles no ja per a investigar, sinó 
per a comprendre la disciplina i necesskies, per tant, per a 
qualsevol persona que vulgui formar-se en el terreny d'una 
cibncia determinada, pensi o no dedicar-se a la investigació). 
De l'altra, la falta de sensibilitat i de capacitat de canvi fa que 
la universitat no hagi estat capaG d'incorporar a les seves 
matbries docents temes, dels quals parlhvem més amunt, re- 
lacionats amb el tractament del patrimoni, tals com els jurí- 
dics, econbrnics, institucionals, logístics, comunicacionals ... 
que, lluny de ser mers aspectes tbcnics, com sovint i despec- 
tivament considera bona part del món de l'ortodbxia acadb- 
mica, al nostre país i arreu, constitueixen en el seu conjunt un 
element del tot necessari si volem fer una cibncia per al pre- 
sent i que estigui en condicions d'adaptar-se a les exigbncies 
fel futur. 
Tota una altra qüestió molt diferent és la de com haurien 
d'inserir-se aquests darrers aspectes en els plans docents. 
D'una banda, ens sembla evident que qualsevol arquebleg 
hauria de tenir-ne almenys uns coneixements bhsics i que, en 
conseqübncia, haurien d'insertar-se en els Plans d'Estudi ge- 
nerals. De l'altra, és clar que el seu aprofundiment estaria es- 
pecíficament indicat per a aquells que volguessin dedicar-se 
a la prhctica que hem anomenat professional. Pel que fa a la 
formació bhsica en aquestes matbries, senzillament no exis- 
teix en els plans docents universitaris. Pel que fa a la for- 
mació específica, l'únic assaig que s'ha realitzat fins ara al 
nostre país s'ha concretat en un mhster de la Universitat de 
Barcelona (c<Mhster en gestió del Patrimoni Histbrico-Ar- 
queo! bgic))), seguint una via utilitzada també en altres pal- 
sos (per exemple, la <<Maltrisse n sciences et techniques 
d'archéologie préventiven de la universitat de Tours), la dels 
cursos de formació de postgrau. 
Quant a la prhctica de camp, entesa en el sentit més am- 
pli, es confon sovint amb curtes estades estivals en excava- 
cions arqueolbgiques, generalment realitzades per les prbpies 
universitats, que, a la meva manera de veure, resulten molt 
poc productives des de molts punts de vista. La complexitat 
actual de les tbcniques de camp demana que al capdavant hi 
hagi equips especialitzats; com que aixb no acostuma a re- 
alitzar-se en la prhctica, o, si es fa, és generalment a costa d'u- 
na bona dosi de voluntarisme, la direcció de l'excavació no 
esta capacitada per a dur endavant, alhora, les activitats prb- 
pies de la direcció en si mateixa i una adequada tasca pe- 
dagbgica envers I'estudiantat que hi coblabora. I tots dos ves- 
sants en surten perjudicats. Pel que fa al tema formatiu, que 
és el que ara ens intere.;sa, l'estudiant que col.labora en una 
excavació no acaba de sentir-s'hi integrat, en el sentit d'una 
corresponsabilització (relativa, si es vol) en les tasques prb- 
pies d'aquesta, i no acostuma a copsar completament els ob- 
jectius investigadors que la guien. Per regla general, el re- 
sultat final és que, si bé s'estrena en alguns aspectes de la 
prhctica de camp, no ha assolit, al final dels estudis univer- 
sitaris, un aprenentatge global suficient en aquest terreny. 
Excavacions arqueolbgiques que poguessin ser, alhora, 
veritables centres d'aprenentatge haurien de comptar en pri- 
mer lloc amb una presbncia reconeguda i obligatbria en els 
Plans &Estudi, amb equips estables prou potents per a aten- 
dre els dos vessants -investigador i formatiu- d'aquests ti- 
pus de treballs arqueolbgics i, en un altre ordre de coses, les 
estades dels estudiants haurien de tenir una durada suficient 
que els permetés rendibilitzar els primers dies de posada al 
dia mínima per a integrar-se als mecanismes normals de 
l'excavació en qüestió (sistemes d'excavació, registre i docu- 
mentació específics de l'excavació, programa d'investigació 
global i desenvolupaments parcials). I perqub aixb sigui 
possible, cal revisar en profunditat els fonaments sobre els 
quals es desenvolupen els Plans &Estudi i o bé dotar les ex- 
cavacions que incloguin entre els seus objectius el formatiu 
dels mitjans adequats o bé, partint d'una bptica completament 
diferent, possibilitar la integració completa de l'estudiantat 
en equips d'investigació i donar a aquesta activitat la matei- 
xa categoria que es dóna a una assignatura tradicional. 
La investigació 
A causa de la configuració del panorama investigador a 
Catalunya, es confon sovint la tasca investigadora dels pro- 
fessors universitaris amb <<la investigació>> a la Universitat. 
És clar que una de les tasques d'un professor universitari és 
la d'investigar (tot i que per al <<Ministeri0 de Educación>> de 
1'Estat no sembla tan clar: es vol implantar ara una nova ca- 
tegoria de professor <<no-investigadon,, un professor <<que no 
vol fer carrera universitkia>>, una mena de <<manual par- 
lant>>, vaja), com també ho és el fet que la universitat en tant 
que institució no s'ha de limitar a <<conservar i transmetre>> 
sinó també a desenvolupar i augmentar la cultura, i que aixb, 
naturalment, ho ha de fer a través de la tasca investigadora. 
Una altra cosa molt diferent, perb, és com i on es desenvo- 
lupa el conjunt de la investigació, com s'articula i com es fi- 
nanqa. En definitiva, quina és la política investigadora del 
país. I en aquest sentit, val a dir que no som capaqos de des- 
triar res que s'assembli a una política clara d'investigació en 
les diferents declaracions, actuacions i omissions en relació 
a aquesta qüestió del govern de la Generalitat, a qui corres- 
pon, en darrer terme i coordinadament amb les instincies so- 
cials afectades, de dissenyar-la en els grans trets i d'admi- 
nistrar els pressupostos corresponents segons aquest disseny. 
Més de deu anys després d'haver assolit el ple autogo- 
vern, encara és hora que sapiguem clarament si caminem cap 
a un model de tipus francks o italii on una institució ad hoc 
esti al capdavant de l'activitat investigadora del país (CNRS, 
CNR, en el cas dels pdisos esmentats), sense que aixb vul- 
gui dir que en detenti l'exclusiva, o cap a un model de tipus 
alemany on l'activitat investigadora es canalitza bisicament 
a través dels Departaments universitaris, o bé cap a un altre 
tipus de model mixt. No hi ha hagut, en definitiva, en aquest 
com en tants d'altres temes, un debat articulat entorn de la 
qüestió. 
D'altra banda, el recent decret sobre coordinació de la re- 
cerca i reorganització de la CINT (D. 19511991 del 16 de de- 
sembre, DOG núm. 1504) es limita a tractar la investigació 
des del punt de vista de l'acció que en aquest terreny impul- 
sen els propis departaments de la Generalitat. Tot i que en el 
decret es reconeix <<el caricter obert de l'activitat científica 
i, en particular, el fet que l'eficicia de tot el sistema depbn 
de múltiples interrelacions i d'una certa autonomia de ges- 
tió)), les mesures que s'hi arbitren semblen adreqar-se, no a 
cap dels models abans esmentats, sinó a un model -una for- 
ma devaluada del que ja existeix a l'estat- en el si del qual 
té primacia la decisió política directa sobre el parer dels 
propis centres d'investigació. Tenir una política d'investiga- 
ció és, bbviament, necessari, perd aixb no ha de ser sinbnim 
de dirigisme polític de la investigació. La reflexió sobre la 
relació entre cibncia i política i sobre la corresponent impo- 
sició de criteris política-mercantilistes a la investigació és 
amplíssima i esti en aquests moments prou a l'ordre del dia 
per assajar aquí de tragar-ne ni que siguin unes pinzellades; 
recordem, tanmateix, el conegut cas, que ha esdevingut pa- 
radigmitic, de la retirada dels fons públics a l'equip d'in- 
vestigació integrat per J.D. Watson, M. Wilkins i F.H. Crick, 
que proposi el model tridimensional per a l'estructura de 
I'ADN, model que serví per explicar la duplicació de la 
cbl.lula i la transmissió de la informació genbtica i pel qual 
fou concedit el premi Nobel de Medicina, el 1962, als inves- 
tigadors esmentats. 
Presidida pel Conseller &Ensenyament, que en designara 
el vice-president, i integrada per catorze vocals representants 
de tots els Departaments de la Generalitat (que han de tenir 
rang de secretari general o de director general i que són no- 
menats pels consellers respectius) i un secretari, la CIRIT, 
que, amb tot, comptar2 amb c<l'assessorament i suport de 
les principals institucions de recerca i sectors econbmics en 
funció de la seva incidbncia o rellevhcia en els h b i t s  de la 
cikncia i la tecnologia>>, sera l'encarregada de proposar un pla 
de recerca, amb la corresponent membria pressuposthia i 
mecanismes de seguiment, que aprovar2 el Govern. Aquest 
pla de recerca <<integrar8 totes les accions que portin a ter- 
me els diversos Departaments de la Generalitat,,. Paral-le- 
lament, es crea un fons incremental incorporat al pressupost 
de la CIRIT per tal de completar les accions dels Departa- 
ments. D'altra banda, es fa menció al fet que el president de 
la CIRIT podri sol.licitar assessorament als especialistes, ja 
siguin persones o institucions, que cregui convenient i afe- 
geix que regularment se sol.licitar8 assessorament a 1'Insti- 
tut d'Estudis Catalans els estatuts del qual estableixen, en l'ar- 
ticle segon, que una de les finalitats de la institució és la de 
contribuir a la planificació, la coordinació i la realització de 
la recerca en les diferents Brees de la cibncia i de la tecno- 
logia (Estatuts de 1'Institut &Estudis Catalans, DOG 5/6/89). 
L'única al.lusió a activitats de recerca que no siguin les que 
<<porten a terme els diversos Departaments de la Generalitat>> 
és la menció que les accions de <<foment general de la re- 
cerca>> seran portades a terme pel Departament dfEnsenya- 
ment i el fet que es crea la Subdirecció General de Recerca, 
que depbn de la Direcció General &Universitats i en la qual 
s'integra l'antiga secretaria de la CINT. 
Després d'una llarga etapa de dubtes, que s'han posat de 
manifest, entre d'altres, en l'ambigua posició pel que fa a 
1'Institut d'Estudis Catalans i en la política de repartidora de 
la CIRIT, ens trobem encara mancats d'una definició clara, 
globalitzadora i pública de la política d'investigació a Cata- 
lunya. 
És natural, doncs, que la situació actual crei' desconcert, 
dispersió de mitjans i contradiccions evidents. Valgui un 
exemple: mitjan~ant la molt recent publicació (DOG núm. 
1518, 15.1 1.1991, pp. 5741 a 5743) d'un decret sobre les in- 
tervencions arqueolbgiques (D. 23111991 de 28 d'octubre) i 
una ordre (O. de 28 d'octubre) que aprova <<les bases que han 
de regir la concessió de subvencions per a la realització d'in- 
tervencions arqueolbgiques incloses en projectes de recerca 
arqueolbgica o intervencions arqueolbgiques puntuals>>, el 
Departament de Cultura posa, de fet, en mans de les univer- 
sitats i dels seus equips bona part de la programació i realit- 
zació de les excavacions d'investigació a Catalunya. Si s'a- 
plica la lletra de la normativa esmentada, fora d'aquestes 
només es realitzaran les prbpies excavacions del Departament 
de Cultura - q u e  són, en principi, aquelles relacionades amb 
la protecció del patrimoni arqueolbgic-, les que vulguin 
portar a terme i finangar les administracions locals, aquelles 
que comptin amb un finangament privat i, potser, les que du- 
guin a terme alguns museus. A aquells que coneixen el tema, 
no se'ls amagarh que en aquests moments la major part de les 
excavacions que usualment es qualifiquen de recerca es fan 
amb el suport de la universitat. A partir d'ara, perb, la uni- 
versitat no haurh de respondre només científicament d'a- 
questes actuacions sinó també financerament. I aixb és exac- 
tament el mateix que dir que, tot i que en darrer terme les 
autoritzacions d'excavació les atorga el Departament de Cul- 
tura, la primera paraula a l'hora d'engegar programes d'inves- 
tigació la tindrh la universitat. I s'ha arribat a aquest resultat 
amb una suma de decisions que semblen més aviat una mena 
de garbuix. D'altra banda, no s'ha pres cap disposició en el 
sentit de capacitar les universitats per fer front al recolzament 
financer que se'ls demanarh a partir d'aquestes noves dispo- 
sicions. Aquesta situació no ser2 de cap de les maneres el fruit 
d'una reflexió en profunditat en el marc global de l'arqueo- 
logia catalana, ni tan sols de les prbpies universitats. 
Amb tot aixb no volem jutjar la bondat d'un planteja- 
ment en qub les universitats tinguin el paper principal en la 
programació de la investigació, sinó que volem denunciar el 
fet de la constant indefenició i falta de solidesa de les deci- 
sions, a vegades, com en aquest cas, molt importants, que 
afecten l'arqueologia catalana. Per no dir que es cau en con- 
tradiccions, si més no aparents: en aquest cas, aquestes deci- 
sions no semblen estar gaire ben coordinades amb les dispo- 
sicions sobre coordinació de la recerca a qub hem fet al.lusió 
més amunt, ni amb el fet que no es vulgui dotar amb pressu- 
postos autbnoms les universitats catalanes recentment apro- 
vades pel Parlament de Catalunya a proposta del govern. 
Capítol a part mereix el tema de la inversió en investiga- 
ció arqueolbgica. Fins ara el Departament de Cultura de la 
Generalitat, a través del Servei &Arqueologia, realitzava di- 
rectament la major part de la inversió que es fa a Catalunya 
en matbria d'arqueologia. Fa ja un temps que va comengar d'a- 
plicar una política consistent a abandonar camps d'actuació 
que fins aleshores havia assumit (la publicació de membries 
n'és un exemple). No es tracta, perb, que es cregui més con- 
venient que aquestes accions no les porti a terme directament 
el Departament de Cultura i siguin canalitzades a través d'al- 
tres institucions, sinó que sembla que es creu que són camps 
que s'han d'abandonar, que <<no valen la pena)). El veritable 
quid de la qüestió, perb, és el fet que els pressupostos cor- 
responents senzillament han desaparegut. Pel que fa a les pu- 
blicacions, cal remarcar que les membries d'excavació són la 
base a partir de la qual es traurh rendibilitat a la inversió feta 
en el treball de camp. Sense elles, les excavacions d'investi- 
gació perden el sentit. Ja que sembla que una qüestió tan bb- 
via no ha estat entesa pel Departament de Cultura, potser val- 
gui la pena esmentar la recomanació d'ICROM als seus estats 
membres en el sentit que considerin la publicació com una 
part integral de l'excavació i la financi'in adequadament>> 
(12a. Sessió de 1'Assemblea General, Roma, maig de 1983, 
desenvolupant en aquest punt la Recomanació de la UNES- 
CO en la 9a. Conferbncia General, Nova Delhi, desembre de 
1956). Ara, els pressupostos d'inversió en excavacions que no 
realitzi el propi Departament també s'han suprimit. L'expli- 
caci6 oficiosa és, segons sembla, de carhcter tbcnico-admi- 
nistratiu (s'han passat al capítol de subvencions). Sap greu 
veure com una administració tan jove ha caigut ja en un (en- 
tre altres) del vicis de les burocrhcies esclerotitzades: creure 
que és la societat qui s'ha d'adaptar als procediments admi- 
nistratius i no els procediments administratius els que han de 
servir la societat. 
Així, en lloc d'estar reflexionant i parlant seriosament so- 
bre la investigació arqueolbgica a Catalunya, estem, els uns, 
perdent el temps en qüestions de procediment, els altres, 
veient-les venir sense cap mena de capacitat de reacció i d'i- 
niciativa. 
En aquests moments, el volum d'inversió més alt en tre- 
balls arqueolbgics esta destinat a les excavacions d'urghncia. 
Per moltes raons, la qüestió mereix que ens hi detinguem. 
Cal dir, com a pas previ, que és clar que l'excavació d'urgbn- 
cia o salvament és un mal menor; s'ha d'anar, doncs, en la 
mesura que sigui possible, a reduir-les. I l'única forma de fer- 
ho és impulsant una arqueologia preventiva, aspecte que 
durant tots aquests anys ha estat, val a dir-ho, bastant des- 
curat. La relació inversiólrendibilitat científica de les ac- 
tuacions d'urgbncia d'aquests anys ofereix un balang clara- 
ment negatiu. Creiem que en aquest terreny, sens dubte la 
universitat hauria de jugar-hi un paper. Perb ni l'adminis- 
tració, en línies generals, no li ha donat oportunitat d'acom- 
plir-10 ni la universitat no ha sortit gaire airosa de la seva di- 
ligbncia a reclamar-10. I si en algun cas, com ara el de la 
intervenció de 1'Antic Portal de Magdalena de Lleida, aques- 
ta col~laboració, que creiem indefugible, ha cristal.litzat, la 
bondat dels resultats ha abonat, sens dubte, la correcció del 
plantejament. On és, doncs, el problema? A parer meu, en 
una falta de confianga de l'administració, d'una banda, i en 
un desinterbs de la universitat en la corresponsabilització so- 
cial que, en definitiva, justifica la seva intervenció en aques- 
ta qüestió, de l'altra. Efectivament, a la meva manera de 
veure, la universitat catalana esth ancorada, si més no pel que 
fa al nostre camp disciplinar, en una ortodbxia academicis- 
ta que qualificaríem d'essencialista, en el sentit que no sem- 
bla ser gaire sensible al carhcter canviant dels valors. 
La funció social 
Si bé, com hem dit en comengar, tothom sembla estar d'a- 
cord en el fet que una de les funcions de la universitat és la 
de la seva projecció social, la forma en que aquesta projec- 
ció s'ha de materialitzar és objecte de divergkncies. 
D'una manera sintktica, podríem resumir les posicions de 
la manera següent: d'una banda, aquells que creuen que la 
universitat ha d'acomplir amb la seva missió social a través 
de la realització correcta de les funcions investigadora i for- 
mativa i, de I'altra, aquells que creuen que, a més d'aixb, la 
universitat ha de gosar tenir formes més directes de projec- 
ció social. 
És possible que en una altra situació fossim, personal- 
ment, del primer parer, per6 en un país i en una disciplina que 
estan en un profund procés de construcció i canvi, l'atrinxe- 
rament en aquesta posició ens sembla senzillament un sub- 
terfugi que permet a la universitat d'inhibir-se d'assumptes, 
tals com la política investigadora global, que són decisius, 
d'una forma directíssima, per al desenvolupament correcte de 
la seva tasca i d'altres com, posem per cas, la incidkncia de 
la implantació urbana sobre el patrimoni, que afecten l'arrel 
mateixa del sentit social de l'arqueologia. La natural i ne- 
cessaria divisió de funcions i objectius entre les diverses 
institucions que formen part del cos social no ens sembla ar- 
gument per a sostreure's de la participació, que nosaltres 
creiem obligatbria, en el disseny de les polítiques d'actuació 
global. Sostenir que la universitat no ha de participar en te- 
mes com la política investigadora, de protecció del patrimoni 
arqueologic, de rendibilització social de les actuacions ... 
ens sembla tant corr reclamar un estatut privilegiat caracte- 
ritzat per la falta de responsabilitats. 
Cloenda 
La creació del Servei dlArqueologia de la Generalitat 
marca una fita en I'arqueologia catalana, no tant en ell mateix, 
sinó perqui? és, en definitiva, el resultat de transformacions 
profundes en l'entorn polític i social. Deu anys no donen gai- 
re perspectiva, perb potser si la suficient per observar que la 
primera part d'aquests anys estigué marcada per un dels can- 
vis generals més importants que ha sofert l'arqueologia cata- 
lana en tota la seva histbria. Aquesta dinamica de canvi, 
perb, ha quedat fossilitzada, esperem que momentaniament, 
pel fet que les amplies expectatives que les circumstancies 
van generar s'han anat veient en bona part defraudades. 
Cal, d'ara en endavant, consolidar, racionalitzar i, sobre- 
tot, millorar tot all6 de bo que els canvis a qui: hem fet a1.l~- 
si6 puguin generar. Ara, perb, comencem a entrar en la ma- 
joria d'edat i ningú, ni persones ni institucions, no pot esperar 
que les solucions vinguin donades. I la universitat, menys que 
ningú. 
ABSTRACT 
This paper deals with some aspects on the state of Ar- 
chaeology in Catalunya considering the role of the Univer- 
the University, as an institution, is able to fulfil the needs and 
aims brought about by the changes in Archaeology during 
the eighties. This is examined from three perspectives: edu- 
cation, research and the relationship with society, which are 
the aims of University. After these considerations, Barcelo- 
na University is believed to have behaved conservatively 
over these years and to have been unable to change as fast 
as Catalan Archaeology, in practice, did. 
Núria RAFEL ha treballat tant en el camp de l'adminis- 
traci6 (Servei dlArqueologia de la Generalitat) com en el de 
la Universitat, on ara és professora titular de Prehistbria 
(Estudi General de Lleida). Com a resultat d'aquesta doble 
dedicació, s'ha interessat en qüestions organitzatives de l'ar- 
queologia catalana i, pel que fa a la tasca investigadora, s'ha 
centrat en el terreny de la protohistbria catalana. 
sity in it. Basically, the paper tries to analyse whether or not 
